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De  gothic novel verscheen in de tweede helft van de achttiende eeuw in het Europese literaire 
landschap en werd in het kielzog van het nieuwe en sowieso al erg populaire genre van de roman een 
rage. Angstaanjagende verhalen met satanische personages die zich afspelen in duistere oorden en 
waarin soms bovennatuurlijke fenomenen in het spel zijn, werden door de lezers uit de late Verlichting 
verslonden en dus ook steeds meer geproduceerd, vertaald, aangepast en verspreid. Wat gelezen wordt, 
wordt immers geschreven, zo werkt de moderne literaire markt, althans een groot deel ervan. Een 
zekere fascinatie voor het kwade mag dan een antropologisch gegeven zijn, toch is de vaststelling dat 
dit soort literatuur ongemeen populair werd op het einde van de achttiende eeuw een interessant 
gegeven. Over de verklaring van die populariteit is al heel wat inkt gevloeid. In materialistische 
literatuurtheorieën wordt de gotieke roman soms als de uitdrukking van een zeker crisisgevoel van de 
moderniteit beschouwd, als symptoom van onbehagen bij het geloof in rationaliteit, dat ons denken 
sinds de achttiende eeuw domineert. Deze beschouwingen werden vanuit genderperspectief op diverse 
manieren aangevuld. Zo werd bijvoorbeeld gereflecteerd over de vraag waarom dit genre zoveel 
vrouwelijke auteurs aantrok of, in een meer geavanceerde fase van literatuurwetenschappelijk 
genderonderzoek, werd gekeken hoe en in welke mate gotieke literatuur in verband kan gebracht 
worden met diverse aspecten van seksuele identiteitsvorming. Dat is de insteek van Agnes Andewegs 
onderzoek naar gotieke aspecten in vijf Nederlandse romans geschreven tussen de jaren tachtig en 
medio jaren negentig van de twintigste eeuw. Andeweg bewandelt in haar boek Griezelig gewoon een 
originele piste. Anders dan elders in Europa werd gotieke literatuur in Nederland weliswaar 
gerecipieerd, maar, zoals het onderzoek van Hendrik van Gorp aantoonde, zelf amper geproduceerd en 
bestaat er geen historiek in dit genre. Bovendien duiken herkenbare aspecten van gothic literature, 
zoals griezelige (pseudo-middeleeuwse) architecturale ruimtes of spookachtige gestalten, vandaag in 
alle mogelijke mediale vormen op, maar tussen deze imaginaire werelden en die van de highbrow-
literatuur bestaat niet veel dialoog. Toch traceert Andeweg gotieke elementen (zelf spreekt ze van 
“gotieke effecten”) in romans van respectievelijk Frans Kellendonk (Letter en Geest, 1982), Gerard 
Reve (De vierde man, 1981), Thomas Rosenboom (Vriend van verdienste, 1985), Renate Dorrestein 
(Noorderzon, 1986 en Het perpetuum mobile van de liefde, 1988) en Vonne van der Meer 
(Spookliefde, 1995) en vraagt zich af “wat het gotieke in deze selectie van laattwintigste-eeuws 
Nederlands proza  [doet] ?” (11). Haar antwoord en daarmee de rode draad door haar onderzoek is de 
vaststelling, dat net dit aspect van die literaire teksten een kritische reflectie bevat op het progressieve 
denken (en handelen) dat de openbare mening in Nederland sinds de jaren zestig kenmerkt. Via het 
gebruik van gotieke verhaalelementen toont Andeweg aan, hoe literatuur de ambivalenties of zelfs 
tegenstrijdigheden van de seksuele emancipatie, bedoeld wordt zowel de vrouwenemancipatie, de 
bepaling van mannelijke en vrouwelijke identiteit(en) en van seksuele gerichtheid, ter sprake brengt.  
Fictie maakt met andere woorden duidelijk, dat de realiteit toch iets complexer is dan de propaganda 
van het emancipatiediscours impliceert. Dat wordt onderstreept door het gebruik van unheimliche 
settings, dubbelgangers, anachronistische werelden of spookbeelden. In Letter en Geest van 
Kellendonk, bijvoorbeeld, duikt in het moeizame integratieproces van een interim-bibliothecaris 
letterlijk een spook op dat als katalysator van zijn mislukte (of mogelijke) outing fungeert. De roman 
De vierde man van Gerard Reve maakt gebruik van een mysterieuze, bedreigende vrouw die over 
lijken gaat om het dwangmatige van de heteroseksualiteit aan te tonen,  Dorresteins Noorderzon zet 
gotieke elementen in om de grenzen (en contradicties) van de absolute individualiteit te laten zien. Het 
gaat telkens om verhaalelementen die je als lezer makkelijk over het hoofd ziet of gewoon niet als 
sporen van de gothic novel herkent en daarmee zijn deze romans, zoals Andeweg zegt, “griezelig 
gewoon” en toch weer niet.  
Andewegs boek is geen poging vooralsnog een gotieke lijn in de Nederlandse letteren vast te leggen, 
maar het biedt via een verrassende insteek een aantal close readings die de dialoog van diverse literaire 
auteurs met het seksuele identiteits-denken van hun tijd aantonen. Ze spreekt in dit verband over het 
“culturele werk” dat de literatuur ten opzichte van het maatschappelijke debat verricht en sluit zich 
daarmee aan bij, onder andere, de visie op literatuur van het new historicism. De benaderingswijze die 
de auteur hanteert, is, zoals gezegd, origineel en haar leespraktijk fijnmazig, al kan ze niet altijd 
overtuigen. Het theoretische referentiekader (inclusief de indrukwekkende bibliografie) is erg 
uiteenlopend en dat bevordert de samenhang van deze monografie niet echt. De leidraad gotiek wordt 
weliswaar consistent gevolgd, maar het betekent in verschillende analyses telkens iets anders. Zoveel 
drukt de auteur zelf uit, wanneer ze halverwege haar boek constateert “dat het herkennen van het 
gotieke altijd neerkomt op een wisselwerking tussen tekst en lezer/es” […] en benadrukt, dat het haar 
doel niet is “het gotieke te identificeren”, maar “gotieke effecten” te analyseren.” (134) In haar 
conclusie stelt Andeweg ook dat de internationale oriëntatie van Nederlandse auteurs goed te zien is. 
Dat blijkt niet uit haar lectuur. Die is theoretisch zeker internationaal geschoold, maar niet wat literaire 
inbedding betreft. Maar het boek Griezelig gewoon is helder en met verve geschreven en Andewegs 
overtuiging dat literatuur een rol van betekenis heeft in het publieke discours kan je enkel 
onderschrijven. In voetbaltermen uitgedrukt, dribbelt de auteur bedreven, al is het samenspel niet altijd 
duidelijk, een beetje zoals bij de Belgische nationale ploeg medio jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Maar het was wel spannend om kijken. 
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